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On Applicability of Tax Increment
Financing to the Funding Method
for Recovery Projects after the Great
East Japan Earthquake
??????? ?
This paper discusses the applicability of Tax Increment Financing(TIF)
as a funding tool of municipal recovery projects after the Great East
Japan Earthquake. The recent serious budget constraints calling for the
municipal governments to encourage voluntary ¯nancing revenue from
public sector, based on the market discipline. The researcher examines
the e®ectiveness of TIF, a new funding method by issuing of municipal
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